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мая тесная связь отмечена между прочностью агломерата и интенсивно-
стью горения углерода шихты (корреляционное отношение ρ = 0,51-0,71 
для прочности на удар, а для прочности на истирание коэффициент кор-
реляции r = 0,54-0,65). Далее в порядке убывания тесноты связи следуют 
вертикальная скорость спекания, удельная производительность по годно-
му агломерату, приведенная удельная производительность. 
В отличие от прочности годного агломерата, прочность спека, оце-
ниваемая по выходу из него годного агломерата, с увеличением интен-
сивности спекания снижается (среднее значение коэффициента корреля-
ции r = 0,63). Этот, неожиданный на первый взгляд, результат можно 
объяснить различным характером влияния интенсификации спекания на 
продукты агломерации в зависимости от этапа их обработки. На 
началь-ном этапе - уровень обработки спека, сходящего с аглома-
шины, - разру-шающие нагрузки не обеспечивают надлежащей 
оценки прочности про-дуктов спекания, поэтому выход годного 
агломерата определяется фак-торами, положительно влияющими 
на прочность спека. Одним из таких факторов является повыше-
ние в исследуемых условиях спекания темпе-ратур в зоне форми-
рования агломерата. На заключительном этапе – уро-вень обра-
ботки годного агломерата, полученного в ходе отделения от спека 
всей ранее образовавшейся мелочи, - значительные разрушающие 
нагрузки во вращающемся барабане позволяют более представи-
тельно оценить прочностные характеристики агломерата, ухуд-
шающиеся с по-вышением интенсивности спекания.  
*** 
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Анализ современного состояния и тенденций развития технологии 
производства железорудных окатышей свидетельствует о том, что ре-
альной альтернативой применению в шихте окомкования связующей 
добавки в виде бентонитовой глины могут быть или органическое свя-
зующее, или известь, достоинством которых является отсутствие разу-
боживания железа в окатышах нежелательными компонентами пустой 
породы. В последнее время весьма активно проводятся исследования по 
замене бентонита органическими связующими добавками, среди кото-
рых повышенный интерес вызывают разнообразные продукты органиче-
ского синтеза. 
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В сентябре 2010 г. на одной из обжиговых машин «Лурги-552» цеха 
производства окатышей № 2 ОАО «СевГОК» прошли промышленные 
испытания полимерного органического связующего серии FERROFORM 
6000 на основе акриламида, который предлагаются компанией «СЛАФ 
РЕАГЕНТ» [г. Киев, официальный дистрибьютор компании SNF 
FLORGER (Франция)]. Целью испытаний явилось определение возмож-
ности и оценка технико-экономической эффективности частичной заме-
ны бентонита органической связующей добавкой. 
В ходе промышленных испытаний органическая добавка дозирова-
лась и добавлялась в шихту в количестве 0,083 кг/т окатышей перед по-
дачей известняка и бентонита. Удельный расход бентонита при этом был 
снижен почти на 40 % (с 10,40 до 6,39 кг/т). Это позволило увеличить 
массовую долю железа в окатышах с 61,00 до 61,21 %. Все основные 
технологические параметры производства сырых окатышей и их упроч-
няющего обжига в процессе испытаний не отличались от обычных усло-
вий работы. За период эксперимента было произведено 67 тыс. т окаты-
шей из магнетитового концентрата. Экономическая оценка полученных 
результатов показала, что применение связующего в условиях ЦПО-2 
СевГОКа позволит получить дополнительный доход в размере 0,85 грн/т 
окатышей. 
Учитывая низкий уровень расхода дозируемых в шихту окомкова-
ния сополимеров акриламида, при промышленном использовании этих 
связующих очень важно обеспечивать их точное дозирование и равно-
мерное распределение в объеме шихты. Это достигается применением 
шнековых дозаторов, автоматически управляемых сигналом весовой 
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Для оценки гранулометрического состава шихтовых материалов 
доменной плавки обычно используют ряд показателей, характеризу-
ющих определенные признаки сыпучих веществ, такие как массовая до-
ля фракции определенной крупности, средний размер кусков, однород-
ность кусков по крупности, газопроницаемость и другие.  
С целью определения надежности оценивания гранулометрическо-
го состава агломерата наиболее распространенными показателями – 
масссовой долей класса 0—5 мм Ф и средним размером кусков dcр – ме-
тодами математической статистики исследованы зависимости между 
этими показателями и основными результатами доменной плавки при-
